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R E S U M 
D E L ' E i N T R E V I S T A A M B E L 
D I R E C T O R 
P R O V I N C I A L D E L M E C 
A aques ta ent revis ta hem exposat al nou Direc-
tor Provincial del MEC la nost ra inquie tud per 
fer u n seguiment crí t ic del p rog rama educat iu del 
PSOE, a la vegada que l 'hem oferit supor t per dur-ho 
a t e rme. 
Els aspectes t rac ta t s i les solucions als proble-
mes que puguin sorgir se canal i tzaran per mig dels 
Grups de Trebal l . Els pun t s més impor t an t s han 
es ta t : 
a) Fer un es tudi de les necessi ta ts d'escolarit-
zació a les Illes. Aquí ell ens ha dit que el tenia 
previs t . 
b) Les relacions en t re la Delegació del MEC i 
ents públ ics mi l loraran havent un fluxe d'infor-
mació . 
c) Aplicació del Decret de Bil ingüisme: per 
pa r t del MEC no hau rà cap impediment pe rquè es 
pugui impar t i r classes e n / d e català. Es faran cum-
plir les hores previs tes a les Ordres Minister ials de 
25 d 'oc tubre de 1979 i 11 de febrer de 1982 a m b pro-
fessorat capaci ta t per a impar t i r aques ta as ignatura . 
d) A l 'Ensenyança Privada es preveu una acció 
més directa , i un control més rigid sobre : Subven-
ció, idearis , professorat . Les j un t e s de subvencions 
provincials funcionaran a m b més regular i ta t i més 
control sobre els cent res . 
e) Les mesures de polít ica educat iva (nomena-
ments de d i rec tors , revisió del concurs de t rasl la t , 
oposicions, etc.) depenen de la renovació legislativa 
del PSOE i encara no sap res. Ens ha dit que 
s 'evitarà els t ras l la ts de mes t res d 'ensenyances mit-
janes cap a la península i d in t re de les seves possi-
bi l i tats . 
Pel que fa referència a les oficines d ' informació 
del MEC a Eivissa i Menorca ens ha dit que tenen 
local a Eivissa, tan sols li fa falta l ' adminis t ra t iu ; a 
Menorca es tan cercant local. 
f) Educació Especial : s 'obrirà el cent re des Pla 
de Na Tessa i hau rà una intervenció més directa 
del M.E.C. 
g) A Propos ta del Director Provincial hem 
xerrat de l 'EPA: aquí , a les illes, és necessar i c rear 
c t n t aules d 'educació pe rmanen t d 'adultes (EPA) el 
que donar ia feina a mol ts dels professors en a tu r ; 
ara tan sols hi ha aules aïl lades pe r què no tenen 
plantil les. Se c rea ran centres d'EPA. 
Per du r a te rme la tasca d'inspecció s 'anomena-
ràn inspectors especials (professors a m b la t i tulació 
adient) per comple ta r la plantil la de deu inspectors 
que són els que han de menes ter . 
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Sabemos que a 31 de diciembre UGT tenía dos 
delegados en guarder ías y USO no poseía n inguno. 
Después de esta fecha se han presen tado t res actas 
de elección, dos con delegados de UTEP y o t ra acta 
con delegados de N.A. 
